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VAREMÆRKER 
VA 3097-1980 Anm. 14.juU980 Kl. 12,44 
SEIKO LASSALE 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (der 
tillige driver virksomhed i navnet Hattori Seiko 
Co., Ltd.), 5-11 4-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 
104, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14: ure samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 5017-1984 Anm. 12.sep.1984 Kl.12,43 
MOSA 
Koninklijke Mosa B.V., Meerssenerweg 356-358, 
Maastricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: similismykker af porcelain, fajance eller 
glas, 
klasse 19: ikke metaliske gulv- og vægfliser, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller overtrukket her­
med), uforarbejdet og delvis foarbejdet glas (ikke til 
bygningsbrug), glasvarer, keramik, og porcelainsva-
rer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 831-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,38 
CREALINE 
LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN, societe 
anonyme, 1, Rue du Petit Bois, F-45380 La Cha-
pelle, Saint-Mesmin, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser) 
til køkken- og bordbrug, keramik og porcelæn (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 2215-1985 Anm. 18.apr.1985 Kl.12,41 
AMIGA 
Commodore-Amiga, Inc., a Corporation of the 
State of California, 983, University Avenue, Los 
Gatos, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. databehandlingsudstyr, herunder perifere 
enheder, dataskærme, optagne dataprogrammer og 
magnetiske databærere. 
år 
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VA 2437-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.12,22 
PUNCH 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007 Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: fungicider, herbicider og insekticider alle 
til brug i land- og havebrugsøjemed. 
VA 2588-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 13,02 
DC COMICS INC., a corporation of the State of 
New York, 75, Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 
10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 
klasse 28. 
VA 3315-1985 Anm. 13.jun.1985 Kl.12,06 
VICTORIA 
Societa Alimentari Carmagnolese S.p.A., Via del 
Porto 104, 10020 S. Bernardo di Carmagnola, 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kødekstrakter, konserverede, tørrede og 
kogte frugter og grøntsager, herunder tomater i glas 
og på dåse, gele og syltetøj, æg, konserves, pickles, 
klasse 30: tomatsaucer, dog ikke salatdressinger. 
VA 3776-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,49 
POLO 
A/S Oceka (A/S Olivarius & Christensens Eftf.), 
Herstedvang 10, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: vaskepulver og skyllemidler og blegemid­
ler til tøjvask, stivelse til vask, blåelse, opskylnings-
og farvemidler til vask, pletaftagningsmidler samt 
pimpsten. 
VA 5187-1985 Anm. 17.sep.1985 Kl.12,53 
AÉREIIE 
de GARNIGR 
Laboratoire Garnier & Cie, Societe en nom col-
lectif, 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.maj 1985, anm. nr. 742233, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: alle slags toiletpræparater til bevarelse, 
pleje og forskønnelse af hårvæksten og hårbunden, af 
skægvæksten og overskæg, af øjenvipper og øjen­
bryn, af huden og af neglene, shampoo, hårlak, 
farvemidler og affarvningsmidler til håret, præpara­
ter til ondulation og bølgning af håret, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, parfumerivarer og præpara­
ter til skønhedspleje og toiletvand. 
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VA 5219-1985 Anm. 18.sep.1985 Kl.9,02 
BIO-CHROM 
Danmarks Helsekost Distribution ApS, Jelling­
vej 9, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: kosttilskuds- og vitaminpræparater i pille-
form. 
VA 5853-1985 Anm. 17.okt.1985 Kl.13,40 
Dansas I/S v/Dannemose og Sasady, Herringløse 
Bygade 24, 3670 Veksø. 
Erhverv: fabrikation, handel og rådgivende ingeniør­
virksomhed. 
Klasse 6: post- og brevkasser af metal, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til automobiler, herunder ladoverdækninger 
såsom hardtops, 
klasse 20, herunder post- og brevkasser af plastic. 
VA 6149-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,02 
FIRST 
Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, 
Societe a responsabilite limitee, 31, Rue de Hol-
lerich, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6157-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,14 
manager® 
TIME MANAGER INTERNATIONAL A/S, Hu­
gins vej 8, 3400 Hillerød. 




klasse 41, især undervisnings-, uddannelses- og kur­
susvirksomhed vedrørende virksomhedsledelse, 
planlægning og markedsføring. 
VA 8251-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.11,30 
»Fra 6en gamle fabrik« - Etableret 1891 
Nørregade 36 (over gården) 
1165 København K 
Tlf. 01 12 60 46 
Martin Søemod, Nørregade 36 B, 1165 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: bolcher til medicinske formål, 
klasse 30: konfekturevarer og bolcher (ikke farma­
ceutiske). 
Klasse 34: tobak, artikler for rygere, tændstikker, 
alt af amerikansk oprindelse. 
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VA 6490-1985 Anm. 18.nov.1985 KL10,30 
DEN BLÅ SERIE 
Forenede Sjællandske Andelsslagterier 
S.m.b.a., Bragesvej 18, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød og kødkonserves. 
VA 6498-1985 Anm. 18.nov.1985 Kl.10,49 
VW oe T/SBLE 
PRODLnr DE FPANCE 
III 70 cl. 
M«é CMOObTttUA* 
DET PRAKSka VIMLAGER Vs AL&EUISlUtlD 
Det Franske Vinlager A/S, Herstedvang 10, 2620 
Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: vine af fransk oprindelse. 
VA 6562-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 12,59 
LASER 
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFA-
GE, S.D.E.C.C., Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, 
92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater til opvarmning, dampdannelse, 
kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning 
samt sanitetsinstallationer. 
VA 6583-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.13,32 
ULTRA TRACE 
JPC Essential Nutrition ApS, Teknikerbyen 15, 
2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærme­
dicinske præparater og kosttilskud, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr og til-
skudsstoffer til foder (ikke medicinske). 
VA 6569-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 13,06 
TONEMESTEREN 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 6576-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 13,13 
hawo Geråtebau GmbH & Co. Maschinenbau 
KG, Industrigebiet, D-6951 Obrigheim, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 7: pakkemaskiner, især til emballering med 
svejste plastfolier, 
klasse 9: elektriske foliesvejseapparater til svejs­
ning af emballagefolier af plast, elektriske plastsvej-
seapparater, især til lukning af plastbeholdere ved 
svejsning. 
VA 6686-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.10,49 
BIOVET 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
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VA 6693-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,30 VA 6972-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.12,32 
Time/System International ApS, Meterbuen 
6-12, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-41, 
klasse 42: arkitektvirksomhed, tjenesteydelser i for­
bindelse med drift af antikvitethandel, laboratorie­
virksomhed, frisørsaloner, begravelses- og bede-
mandsvirksomhed, brøndboring, hotel- og restaura­
tionsdrift, detektivbureauvirksomhed, erhvervsvej­
ledning, industriel formgivning, raportagevirksom-
hed, forlagsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, advo­
katvirksomhed, kiropraktorvirksomhed, eskortvirk-
somhed, lægevirksomhed, massageklinikker, over­
sættervirksomhed samt optikervirksomhed, opdræt 
af dyr, projekteringsydelser, tidsangivelser (klok­
ken) og tidssignaler (nøjagtig tidsangivelse), udstil­
lingsvirksomhed. 
VA 6733-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.12,58 
ULTRATECH 
XYNETICS, INC., a corporation of the State of 
Delaware, 3141, Coronado Drive, Santa Clara, 
Californien 95054, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: udstyr til fremstilling og produktion af 
halvledere, herunder fotolitografiske og mikro-fotoli-
tografiske maskiner til trykning af billeder på wa-
fers, fremkaldere til wafers og fotomasker, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer. 
Jamin B.V., Wilhelminakaanal Noord 2, 4902 VR 
Oosterhout, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: konditori- og konfekturevarer, chokolade, 
spiseis. 
VA 6997-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.12,40 
Maskinhandler INDKØBSRINGEN A.M.B.A., 
Soldalen 1, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7. 
VA 6760-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl.13,15 
ORNIDYL 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater der modvirker 
kramper. 
VA 7134-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.13,12 
MINIFOM 
ASTRA-GRUPPEN AIS, Roskildevej 22, 2620 A1-. 
bertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: præparater til behandling af meteorisme. 
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VA 7141-1985 Anm. 16,dec.l985 Kl.13,21 VA 318-1986 Anm. 17.jan.1986 Kl.10,45 
CT4Head 
Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-
dong, Suwon-City, Kyungki-do, Korea. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: videobåndoptagere, ijernsynsapparater, 
videopladespillere, båndoptagere, kassettebåndopta­
gere, pladespillere, videobånd, grammofon- og video­
plader. 
VA 7244-1985 Anm. 19.dec.1985 Kl.12,30 
RAY PERFUME LIMITED, 10, Norwich Street, 
London EC4A 1BD, Storbritannien. 
Erhverv; handel. 
Prioritet: fra den 21.jun.1985, anm. nr. 748.603, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfume, toiletvand, præparater til skøn­
hedspleje, parfumerivarer, æteriske olier, kosmeti­
ske præparater, hårvand, toiletsæbe. 
VA 118-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl.12,42 
PRALLE 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstillin­
gen af svampe- og insektdræbende midler, 
klasse 5: insekt-, svampe- og ukrudtsdræbende mid­
ler, præparater til udryddelse af skadedyr. 
Superbyg A/S, Fabriksparken 2, 2600 Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2, 6, 7, 8, 17, 19, 27, 37. 
VA 352-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.10,32 
KOMPAN 




VA 386-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,26 
TENACARE 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: hygiejnetrusser, bleindlæg og andre absor­
berende artikler til hygiejniske formål (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 10, især engangslagner og engangsunderlag 
til inkontinente, 
klasse 16, især bleer af papir eller cellstof til en-
gangsbrug og bleer af papir eller cellstof til inkonti-
nentspatienter. 
VA 464-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.10,41 
NORDISK 
MOBILTELEFONFAGBOG 
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VA 473-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.12,31 
LIUSIN 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, nemlig spule- og skyllemidler 
til brug i den elektroniske industri. 
VA 504-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,18 
UMBERTO 
GINOCCHIETTI 
Maglificio di Perugia S.p.A., 06070 Solomeo di 
Ciorciano (Perugia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: blegepræparater og andre præparater til 
vaskeribrug; præparater til rengøring, polering og 
rensning samt slibemidler; sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotioner; 
tandplejemidler, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske (herunder radiotekniske) apparater og in­
strumenter, fotografiske, cinematografiske og opti­
ske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning; mønt- og jetonauto­
mater; talemaskiner; kasseapparater; regnemaski­
ner; ildslukningsapparater, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller overtrukket hermed 
(ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, 
ædelstene; ure og kronometriske instrumenter, 
klasse 16: papir og pap samt varer fremstillet heraf 
(ikke indeholdt i andre klasser); tryksager; bogbin­
deriartikler; fotografier; papirhandlervarer, klæbe-
midler til papirhandlervarer eller til husholdnings­
brug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater); plasticmaterialer til emballering (ikke 
indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; kli­
cheer, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser; dyreskind og -huder; kufferter og 
rejsetasker; paraplyer og spadserestokke; piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: vævede stoffer; senge- og bordtæpper; 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 34: tobak; artikler for rygere; tændstikker. 
VA 507-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,21 
EL BACCO 
Elbaco-Zigarrenfabrik L. Bastert & Co. GmbH, 
Holtkampstrasse 46, 4980 Biinde, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: cigarer, cigarillos og cerutter. 
VA 562-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,47 
SNACKIT 
Nabisco, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, gær, bagepulver, salt, sennep, eddi­
ke, herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdres­
singer), krydderier, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, biscuits, bagte snackprodukter, hovedsa­
gelig fremstillet af kornprodukter. 
VA 563-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl. 12,48 
SNACKITO 
Nabisco, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, gær, bagepulver, salt, sennep, eddi­
ke, herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdres­
singer), krydderier, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, biscuits, bagte snackprodukter, hovedsa­
gelig fremstillet af kornprodukter. 
VA 619-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl.13,20 
SIKORSKY 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, United Technologies 
Building, Hartford, Connecticut 06101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: flyvemaskiner og flyvemaskindele (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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VA 641-1986 Anm. 30.jan.1986 Kl.9,42 
obmof 




VA 850-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.11,02 
Lars Peter Wilhelmsen, Ryesgade 31,8000 Århus 
C. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr i form af hardware, 
klasse 42: softwareservice, dataopsamling og pro­
duktionsstyring ved hjælp af edb. 
VA 856-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,34 
HEIDEKIND 85 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
klasse 31, herunder roser. 
VA 862-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,40 
SKANDINAVISK INTEK 
netværk a/s. Christiansborggade 2, 1558 Køben­
havn V. 
Klasse 41, 42. 
VA 864-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,42 
ARACORD 
ROBLON A/S, Fiskerihavnsgade 23, Postboks 
120, 9900 Frederikshavn. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 22. 
VA 870-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,48 
FØTEX A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: printede beklædningsgenstande til børn i 
form af joggingsæt, bluser, cardigan, bukser m.v. 
VA 880-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,58 
BARROIS 1387 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 Bar le Duc, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 887-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.13,05 
PLATEAU 
HELA, MØBLER A/S, Akkerupvej 18, 5683 Hår­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler i form af reoler, reolsystemer, 
borde, stole, sofaer, skabe og kommoder samt spejle 
og billedrammer. 
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VA 913-1986 Anm. 10.feb.1986 Kl.13,17 
Lifty-Box 
Carl Koch, Olpener Str. 24, 5250 Engelskirchen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20: emballage af kunststof i form af stive 
beholdere til værktøj, især til bor. 
VA 925-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,30 
MANUFACTURAS FALBAR, S.A., 110, Paseo de 
San Juan, 08037 Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 tb., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
trøjer, underbenklæder, underskørter, pullovers, ba­
dedragter, strømper, sokker, slips, halstørklæder, 
skjorter, bluser, korsetter til brug som undertøj, 
hofteholdere, brystholdere, bælter (beklædning), jak­
ker og benklæder. 
VA 936-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl. 12.39 
DIP-DIP 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, 02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 937-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,40 
CARDELAC 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., No. 3, 4-cho-
me, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 938-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,41 
ENBLART 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., No. 3, 4-cho-
me, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 958-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl. 10,01 
\ y 
DiaMedia 
Bent L. Hansen, Postbox 32, 4340 Tølløse. 
Erhverv: fotografisk virksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 965-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.11,10 
COVERMATIC 
VIRADAN A/S, Norgesvej 6, Box 275, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling af gummibelagte 
valser og til pålægning af gummi på andre lignende 
genstande. 
VA 979-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,07 
KRYDS OG BOLLE 
Topco A/S, Literbuen 9-11, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: konfekturevarer, herunder lakrids. 
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VA 1003-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.9,31 
LE CIC 
Inger Poulsen HOLLESKOV APS, Holleskovvej 
11, 6683 Føvling. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1032-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.9,50 
GORDON D'OR 




VA 1112-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.9,27 
DANISH DYNAMITE 
Eurolook Optics & Electronics ApS, Sindalsvej 
34, 8240 Risskov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: brilleglas, brillestel og briller. 
VA 1135-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,47 
FIBRAMED 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især lægemidler, farmaceutiske droger og 
præparater, diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug, diætetiske styrkende midler og kostttilskuds-
midler til medicinsk brug og/eller til børn og syge, 
fordøjelses- og afføringsfremmende samt appetit­
dæmpende diætetiske præparater af vegetabilske 
fyldstoffer og kvældende stoffer til medicinsk brug, 
også med vitaminer, mineralstoffer og alger i form af 
tabletter, pulver eller granulat, vitaminer og vita­
minpræparater, mineralske stoffer og mineralstof­
præparater til medicinsk brug. 
VA 1193-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl.10,15 
Tex-inform 
TEXTILINDUSTRIEN, Bredgade 41, Postboks 
300, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 42. 
VA 1209-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl.12,40 
ENERGANCE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: hårplejemidler. 
VA 1553-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.10,41 
POSTIGKER 
Ole Skotte Møller, Bakkehegnet 34, 8400 Ebel­
toft. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: postkort. 
VA 1935-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,48 
DHG Gontinus 
Norpharma A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
produkter til human og veterinærmedicinsk brug. 
VA 1965-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.10,03 
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VA 1991-1986 Anm. 25.mar.1986 KI.13,05 
v ' ^ ̂ ^TmTrr 
Columbia Pictures Industries, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 711, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 19922, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 41. 
VA 1993-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl. 13,07 
ZURELLA 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l985, anm. nr. 1039, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosentræer samt formeringsma­
teriale dertil såsom podekviste, stiklinger, aflæggere 
og øjne til knoppodning. 
VA 2009-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,23 
OVNI 
JOAQUIN SANZ, S.L., Carretera de Valencia 
Barcelona, Chilches (Castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31; landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 2011-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,25 
ROLCJOF 
J. FILLOL, S.L., Marques de Estella, 54, Vergel 
(Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 2086-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.12,36 
SNOW PEAK 
Mitsan Limited, 7, Neeld Parade, Wembley Hill 
Road, Wembley, Middlesex HA9 6QU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28: spil og legetøj; gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser); dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle nævnte varer. 
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VA 2152-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.10,09 
PRAWNCESS 
BY KRONBORG 




klasse 40: forarbejdelse af rejer umiddelbart efter 
fangst. 
VA 2340-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,21 
CFM 
CFM Compagnia Finanziaria Moda S.P.A., Stra-
da Consolare S. Marino Km. 8, 47040 Cerasolo 
Coriano (Forli), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsartikler og sportstøj, nemlig 
jakker, bukser, jeans, shorts, skjorter, bluser og 
trøjer, skørter og nederdele, trikotage, badetøj, vind­
tætte jakker, overfrakker, regnfrakker, tørklæder, 
skibukser, slips, kapper og kåber, undertrøjer, fodtøj, 
nemlig sko, støvler og slippers, strikvarer, nemlig 
sweaters, pullovers og cardigans, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, rådgivning vedrørende annoncering, mar­
kedsundersøgelser. 
VA 2341-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,22 
CFM 
COMFAGNIA FINANZIARIA MODA 
CFM Compagnia Finanziaria Moda S.P.A., Stra-
da Consolare S. Marino Km. 8, 47040 Cerasolo 
Coriano (Forli), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsartikler og sportstøj, nemlig 
jakker, bukser, jeans, shorts, skjorter, bluser og 
trøjer, skørter og nederdele, trikotage, badetøj, vind­
tætte jakker, overfrakker, regnfrakker, tørklæder, 
skibukser, slips, kapper og kåber, undertrøjer, fodtøj, 
nemlig sko, støvler og slippers, strikvarer, nemlig 
sweaters, pullovers og cardigans, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, rådgivning vedrørende annoncering, mar­
kedsundersøgelser. 
VA 2456-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,04 
MARQUES DEL PUERTO 
Lopez-Agos y Cia., S.A., Carretera de Logrono, 
s/n, Fuenmayor (La Rioja), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 33. 
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VA 2461-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,40 
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A., 27, Pujada 
Roja, Manresa, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 5: bomuldsvat og vandsugende gaze til medi­
cinsk brug, sterile kompresser, forbindsgaze, plastre, 
hygiejnebind og trusseindlæg. 
VA 2554-1986 Anm. 18.apr.1986 KI.10,01 
DENMARK 
CARD 
Egmont H. Petersen A/S, Kristineberg 3, 2100 
København 0. 
Erhverv: trykkerivirksomhed. 
Entertainment Pubiications Denmark A/S, Oslo 
Plads 14, 2100 København 0. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 2560-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.10,08 
KVIKTRANS 
Johnny Baunhøj Jensen, Søndergade 27, 6580 
Vamdrup. 
Erhverv: vognmandsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 2565-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl. 12,03 
KOI )FX;AS nKHUKMANA. S.A 
CENCERO (RIOJA ESPANA) 
Bodegas Berberana, S.A., Carretera El Ciego s/n 
Cenicero (Logrono), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 2566-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,04 
BEHBEHANA 
BODECAS BKlUlliltANA, S.A. 
CENICERO (RIO JA - ESPANA) 
Bodegas Berberana, S.A., Carretera El Ciego s/n 
Cenicero (Logrono), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 33. 
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VA 2567-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,05 VA 2569-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl. 12,07 
Bodegas de Abalos, S.A., Carretera El Ciego s/n 
Cenicero (Logrono), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 2568-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,06 
DEN GYLDNE 
KOKKEHUE 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation Dg handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 2570-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,08 
LURYL 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væsker, granulater eller pastaer). 
VA 2573-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,11 
STUCC-O-STONE 
# 
Stucco Stone Products, Inc., P.O. Box 237, Napa, 
Californien 94559, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: forarbejdet stenfiner. 
VA 2574-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,12 
CULTURED STONE 
Stucco Stone Products, Inc., P.O. Box 237, Napa, 
Californien 94559, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: forarbejdet stenfiner. 
Bodegas Berberana, S.A., Carretera El Ciego s/n 
Cenicero (Logrono), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 2578-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,15 
IDO-E 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 2582-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,16 
MONMOUSSEAU 
J.M. MONMOUSSEAU S.A., 71, Route de Vier-
zon, Montrichard (Loir et Cher), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.feb.1986, anm. nr. 782.191, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2584-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,50 
NORDEX 
Grovana Uhrenfabrik AG (Grovana Watch Co. 
SA), (Grovana Watch Co. Ltd.), Bisnachtweg 42, 
Tenniken, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 14: ure og dele dertil. 
VA 2594-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.12,00 
ENTITEC 
Entitec Scandinavia AB, Drottninggatan 37, 
S-411 14 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Erling Henriksen, Mosevej 15, Post­
boks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 16, 41, 42. 
VA 2601-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.13,06 
DIAPLUS-NEUTRAL 
BOUSSOIS S.A., 126-130, Rue Jules Guesde, Le-
valioisPerret, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.mar.l986, anm. nr. 784.535, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især glasvarer til bygningsbrug, herun­
der isoleringsruder, 
klasse 21, især glasvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder til isolering. 
VA 2602-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.13,07 
TRISTOP 
BOUSSOIS S.A., 126-130, Rue Jules Guesde, Le-
valloisPerret, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.1986, anm. nr. 786.374, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især brandsikkert rudeglas samt glasru­
der til bygningsbrug, 
klasse 21, især brandsikre glasvarer (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 3164-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.13,35 
X-pert Teknik Aktiebolag, Upplandsgatan 81, 
S-113 44 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.nov.1985, anm. nr. 85-08476, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, herunder 
motordrevne børstemaskiner, motorer (dog ikke til 
køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke til 
køretøjer), store landbrugsredskaber. 
VA 3260-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.12,14 
DUNISAFE 
Duni Bilå AB, Box 152, S-301 03 Halmstad, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l985, anm. nr. 1985-9082, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5, 16. 
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VA 3330-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl.9,31 
SLIK-MAREN 
Vitfoss a/s, 6300 Gråsten. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 3337-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl. 12,41 
JsRZESS 
BY RUSSELL 
Russell Corporation, a corporation of the State 
of Alabama, Alexander City, Alabama 35010, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, sportsbeklæd-
ningsgenstande, støvler, sko og tøfler. 
VA 3372-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl. 12,46 
COPELAWELD 
COPELAND CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Campbell Road, Sidney, 
Ohio 45365, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især kølekompressorer og kondensatoren­
heder til køle-, luftkonditionerings- og varmepumpe­
anlæg samt dele dertil. 
VA 3389-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.13,10 
DELTRON 
PPG Industries, Inc., a corporation of the State 
of Pennsylvania, One PPG Place, Pittsburgh, 
Pennsylvanien 15272, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 3395-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.9,51 
VIZZ 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), Postbox 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25. 
VA 3396-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.9,52 
STAGGERS 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), Postbox 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25. 
VA 3402-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.10,03 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5, 9, 31. 
VA 3408-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl. 10,31 
EUNGISAL 
MEDI-STAR, Galenisk-Teknisk Laboratorium 
ApS, Trørødvej 59, 2950 Vedbæk. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 3: kosmetiske produkter. 
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VA 3409-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl. 10,32 
FUNGISAN 
MEDI-STAR, Galenisk-Teknisk Laboratorium 
ApS, Trørødvej 59, 2950 Vedbæk. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 3: kosmetiske produkter. 
VA 3426-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.13,02 
^Smykke 
((y kæden 
VA 3411-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl. 11,30 
ONE-TWO SPORTSWEAR 




VA 3416-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.12,30 
MARGAY 
Rhone-Poulene Agrochimie, 14-20, Rue Pierre 
Baizet, F-69009 Lyon, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.dec.1985, anm. nr. 772783, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr og 
utøj, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 3425-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.13,01 
COCKTAllå 
Heublein, Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, Farmington, Connecticut 06032, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spiritus, likør, cocktails. 
GIFA Guldsmedenes Indkøbsforening A.m.b.A., 
Skyttegade 7, 2200 København N. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 14. 
VA 3429-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl. 13,15 
GEMINI 
MM Mono Music AB, Box 7793, 103 96 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv; musikforlagsvirksomhed og artist manage­
mentvirksomhed. 
Prioritet; fra den 18.dec.1985, anm. nr. 85-9396, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 41. 
VA 3433-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.9,05 
LIVETS'S KILDEVAND 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3439-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.10,31 
FDB? GRØNNE BÅND 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 3440-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.10,32 
EXPANKO 
A/S WICANDERS-EXPANKO, Mileparken 9-11, 
2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
VA 3441-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.11,00 
De danske Landboforeninger, Axelborg, Vester­
brogade 4 A, 1620 København V. 
Erhverv: rådgivnings- og udgivervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, herunder tryksager, aviser og tidsskrif­
ter, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder rådgivningsvirksomhed (ikke 
vedrørende forretning), juridisk bistand. 




De danske Landboforeninger, Axelborg, Vester­
brogade 4 A, 1620 København V. 
Erhverv: rådgivnings- og udgivervirksomhed. 
VA 3446-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl. 12,23 
THE TARMACS 
Barryclair Limited, 250, Hendon Way London 
NW4 3NL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16, 25, 28, 30. 
VA 3458-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.13,10 
BIOVINCI 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: multivitaminpræparat med sporstoffer og 
mineraler. 
VA 3459-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl.13,11 
GLOBETROTTERS 
Harlem Globetrotters, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 5746, Sunset Boulevard, Los 
Angeles, Californien 90028, USA. 
Erhverv: undervisnings- og forlystelsesvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41: uddannelses- og underholdningsvirksom­
hed. 
Klasse 16, 35, 42. 
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VA 3778-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.12,00 
GEBR. 
Gebriider Schumacher Geråtebaugesellschaft 
mit beschrånkter Haftung, D-55231 Eichelhardt, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
Klasse 7. 
VA 3781-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.12,29 
NEOPEN 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: farvestoffer. 
VA 3782-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.12,30 
ARABIAM1N 
Svenska Bioforce AB, Box 147, S-221 00 Lund, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 3783-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.12,31 
VISCAMIN 
Svenska Bioforce AB, Box 147, 221 00 Lund, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 3786-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.12,38 
COLCHIMIN 
Svenska Bioforce AB, Box 147, 221 00 Lund, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 




IFM Systemer ApS (EDB-systemer), Vester Torv 
6, Espergærde Centret, 3060 Espergærde. 
Klasse 9, 35, 42. 
VA 3807-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.9,35 
Dansk Pressekommunikation A/S, Grøndalsvei 
3, 8260 Viby J. 
Erhverv: kommunikationsplanlægning. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
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